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AÑO I 23 ENERO 1955 NUM. 4 
Grandeza de la fe 
Hoy, Domingo -4.° de Enero, nos refiere el Evangelio (Mt . 8, 1-13) 
la curación de un criado del centurión y la alabanza que tr ibutó a 
éste, cuando di jo: "no he hallado tanta fe en Israel". 
Para que nuestra fe sea hermana de la del centurión, y semejante 
la alabanza que recibamos de Jesucristo, consideremos: los funda-
mentos y ventajas de la fe y los pecados contra ella. 
Fundamentos de la fe: a) La veracidad de Dios. Siendo infinita-
mente sabio, no puede errar; y siendo infinitamente santo, no puede 
engañarnos. . . "Vine al mundo para dar testimonio de la verdad." 
b) La infalibilidad de la Iglesia Católica, depositarla y maestra 
de la verdad que E l enseñó, y asistida para ello por el Espír i tu Santo. 
El Apóstol la llama "columna y apoyo de la Verdad". 
Ventajas de la fe: con ella, nuestra fe tiene su verdadero Norte; 
sin ella, andaríamos a merced de nuestras pasiones y apetitos. " E l 
justo vive de la fe", y por eso encuentra su santificación en la fe 
con las obras a ella conformes. 
Pecados contra la fe: el que no cree alguna verdad revelada nie-
ga la sumisión que debe a Dios, y le injuria en vez de alabarle y re-
verenciarle. E l que no cree desobedece y se condena. El que no cree 
se desdice de la eterna sumisión que juró en el Bautismo por medio 
de sus padrinos. 
Pidamos la fe. Hagamos frecuentes actos de fe. Ilustrémonos 
en las verdades de la fe. 
La Trinidad 
Este éste un misterio que n i el mundo visible, n i la voz de la 
conciencia esclarecen. Lo sabemos únicamente porque Dios así lo ha 
revelado. Dijo a sus discípulos: "bautizad a las gentes en el Nombre 
—no en los nombres—del Padre y del Hijo y del Espír i tu Santo". Y 
no son tres, sino un solo Dios, porque tiene una sola y misma natu-
raleza o esencia. Y aunque las tres personas intervienen igualmente 
en la Creación, Redención y Santificación de los hombres, sin embar-
go, al Padre se le atribuye el oficio de Creador; al Hi jo , el de Re-
dentor, y al Espí r i tu Santo, el de Santificador. 
Viajaban en un mismo departamento un abogado de reverenda 
calva y un estudiante. Recortóse a lo lejos la torre de una iglesia. 
E l estudiante se santiguó. E l abogado, con sonrisa impertinente, 
di jo : 
—Parece usted muy devoto, joven. 
—Como debe serlo todo buen cristiano—replicó con entereza. 
—Pues yo no creo en los misterios—dijo desdeñoso. 
— ¿ E s acaso un misterio el saludar a nuestro Señor? 
—-Como usted quiera, jovencito; pero yo hace tiempo que olvidé 
esas cosas de los misterios; como le sucederá a usted dentro de unos 
añitos. 
—Es tá usted muy equivocado, señor. Jamás olvidaré los mis-
terios de la Trinidad, Encarnación y Redención. 
— ¿ L a Trinidad?—sonrió el interlocutor burlonamente—. ¿Y us-
ted es capaz de comprenderlo? 
Los misterios, para que usted se entere—profirió enérgico—, hay 
que saberlos y creerlos; para comprenderlos, debemos morir antes 
y subir al cielo. 
—Patochadas, patochadas, jovencito; yo no creo lo que no com-
prendo. 
—Usted, mientras me habla—objetó el estudiante—, mueve los 
dedos; ¿por qué los mueve? 
—Porque quiero. M i voluntad imprime un movimiento a los ner-
vios correspondientes. 
— ¿ Y cómo su voluntad imprime ese movimiento a los nervios? 
— ¡Hombre. . . hombre...! pues...—balbuceaba agitado. 
—¿Usted lo comprende?—insistía el joven. 
—Sí, lo comprendo—respondió con voz campanuda. 
—Pues si lo comprende, dígame: ¿por qué, aunque lo quiera, 
no es capaz de mover los pelos de la nuca? 
E l abogado se amoscó, y salió por peteneras, revistiéndose de 
gravedad: 
—Jovencito, es usted un imberbe todavía para venir a dar lec-
ciones a un abogado. 
J . A., S. J. 
Guía semanal 
23, Domingo 4 ° de Enero, 3° de Epifanía. Desposorios de la Virgen Santí-
sima con San José. M(isa) del Centurión, v(erde), 2a o(ración) de S. Ildefonso, 
3.A de S. Raimundo, 4.A de Sta. Emerenciana.—24, Lunes. Nuestra Señora de la 
Paz. Ss. Feliciano, Urbano, Eugenio. M . de S. Timoteo, r(ojo).—25, Martes, 
Ss. Máximo, Donato, Sabino. M. de la Conversión de S. Pablo, b(lanco), 2.a o de 
S. Pedro.—26, Miércoles. Nuestra Señora de Belén. Ss. Teógenes, Paula. M . de 
S. Policarpo, r.—27, Jueves. Ss. Avito, Dativo, Vicente. M. de S. Juan Crisós-
tomo, b.—28, Viernes. Ss. Flaviano, Tirso, Juliana. M . de S. Pedro Nolasco, b.— 
29, Sábado. Ss. Valerio, Severo, Aquilino. M . de S. Francisco de Sales, b.—30, 
Domingo S-0 de Enero, 1.0 de los Siete Domingos de S. José. (S. J., S. J.) 
(Con licencia eclesiástica.) 
